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< ojqkWj> - 0
から出葛するOここに












tank(K∑Ji)- p(卜 p)2∑ tank(K㌔ )
･ p2(1-p)2∑ tanh〔K(Oi+Ok)〕
+ p5(卜 p) ∑ tanl1〔K(Oi+Ok+08)〕
+ p4 tanhlK(0.+02+05+ 04)]
となる｡更に
tanh(KOi)- OitanhK = 0･a1
tanh〔K(Oi･Ok)〕-⊥ (Oi+Ok)tmh2K≡‡(Oi･Ok),2
tanh〔K(qi+Ok+02)〕- C(Oi+Ok+OL)+DqiOkOL









Wjニ ト oi〔◎ (p)∑Oi+ V(p)∑ qiOkqe〕
◎(p)- _pl(卜p)5α･ip(llp)2r･3p2(1-p, C ･p5E〕
V(p)- p5〔(ト p)D + pF〕
と整理されるo<oj> ≡ R とおき,(1)に代入 して
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R - 4◎ (p)R + 4V (p)< 010205>







に於て3体相関 <010205> を無視し･ 2体相関は (3)の第 2式を用い･右辺に現れ
る4体相関 < 01020504>Cなどを無視することで得られるO云いかえれば (3)をRと
2体相関々数の関係式と近似すると,逐次的に遠 くの2体相関をとり入れることが出来
るo p±1で完全結晶の転移温度が得られ ･ Tc'- 0で 臨界濃度 pi が求められるO結














BCC TCpc 7.P6 5ー80 6.35










pcは ･M･F･Sykesand J･W･Essam Phys･RevA 133(1964)310
による｡
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